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ABSTRACT
RINGKASAN
MAULINA. 0805101050010. Respons Tanaman Padi (Oryza sativa L.) terhadap Jenis dan Waktu Pemberian Pupuk Organik.
Dibimbing oleh                    Cut Nur Ichsan sebagai Pembimbing Utama dan Taufan Hidayat sebagai Pembimbing Anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons tanaman padi (Oryza sativa L.) terhadap jenis dan waktu pemberian pupuk
organik serta untuk melihat  interaksi antara jenis dan waktu pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
padi.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kertas merang, petridish, timbangan analitik, ayakan 1 mesh, 2 mesh, dan 8 mesh,
pot yang berukuran 22 liter, sprayer, meteran, plastik transparan, kamera, alat tulis menulis, dan peralatan olah tanah. 
Bahan yang digunakan adalah benih padi varietas Ciherang. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Desa Cot Iri
Kabupaten Aceh Besar, sebanyak  Â±500 kg kemudian tanah tersebut di ayak dengan menggunakan ayakan 8 mesh hingga
diperoleh 360 kg tanah halus, dan tanah tersebut digunakan sebagai media tanam. Kompos yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Kompos Granul yang diperoleh dari Toko Tani Banda Aceh. Dedak padi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari
Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Aceh Besar.
 Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Geuce Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, sejak Juli 2012 sampai Maret
2013.
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial dengan tiga
ulangan yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor jenis bahan organik (J) terdiri dari enam taraf yaitu : J0 = Kontrol,           J 1 =
Kompos, J 2 = Dedak halus, J 3 = Dedak halus fermentasi, J 4 = Dedak kasar,       J 5 = Dedak kasar fermentasi. Faktor kedua
adalah waktu pemberian pupuk organik (W) yang terdiri dari : W 1 = 1 minggu sebelum tanam,    W 2 = 1 minggu setelah tanam.
Parameter yang diamati antara lain : tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, panjang daun, lebar daun, panjang
malai, umur berbunga, gabah berisi per pot, presentase gabah hampa per pot, dan berat 1000 butir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang sangat nyata antara perlakuan jenis pupuk organik dan waktu
pemupukan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Interaksi terbaik dijumpai pada perlakuan dedak kasar fermentasi dan
waktu pemupukan seminggu sebelum tanam. Jenis pupuk organik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Hasil
padi tertinggi diperoleh pada perlakuan jenis pupuk dedak kasar fermentasi. Waktu pemupukan berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman padi. Perlakuan waktu pemupukan terbaik adalah seminggu sebelum tanam.
